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$• I.
Tpote tria illa naturae regna omnia alia,
qvae ad usus 3c commoditates vitae hu-
manae spectant, abunde nobis suppedi-
tanrj ira variam qvoqve materiam vcstibus in*
de consiciendis idoneam, & non modo ad
detendendum corpus ab injuriis aeris, verum_*
etiam ad illud usqve ad luxuriam nitide, & ha.
bitu multiformi, vcstiendum, porrigunt. Re-
gnum minerale, qvamvis huic usui minus vi-
deatur congruum, continet tamen & illud A*
mianti speciem, BysTum, unde linteum, illud#
qve incombustibiic, consici posic, priori dis*
sectatione nostra offendimus. Vegetabilia varia
lini & gosiypii genera nobis largiuntur. Inter
animalia, non modo illorum haud pauca, qvae
perseriora dici solent, sua nobis
pelles & lanam, concedunt, verum etiam il-
la, qvae imperfectiora audiunt, mortalibus dc
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hssce neccssiraribus prospiciunr.
concharum qvarundam marinaium, qvarum de-
lineationem sistunc Annales saatislavknses (a )
lanam qvandam exhibere perhibemur. Inter
inlecta bombyx potissimutn, vel phaUna piBi-
mcornii elinguia >Lwn. textrinam serici, in usus,
non tam suos, qvatn humanos, adornat. sunt
etiam in hac anienalculcrum clasIe alta ? qvae
idem exercent artificium. Inter illa araneae
telas consiciunt, qvas, ad pannum inde paran-
dum, polle adhiberi, docuit & re ipsa mon-
stravit D\nua Bon , primarius praeses camerae
rationum Monspesiulanae, & membrum hono-
rarium R, Academiae scientiarum ejusdem ur-
bis (b ). Reaummiua , magnum illud in en-
tomolcgia nomen, mox collegit & educavit
ingentem aranearum copiam, in naturam ca-
rum accurate inqvisivir, & inventum illud D\n
Bon ad examen revocavit; nec levia aut faci-
le superanda invenit obsbcula, qvae, qvin pos#
sit sericum per araneas copia insigni parari, im-
pedire videntur (c ), Horum inventa & ob-
servata breviter recenserc animus cst. Qyod
dum facimus, lectoris benevoli nobis pollice-
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mur savorem. Qyamvis enim 'plcraqve, qvac
pradennbus continemur pagellis , non nostra
sinr, nec harum rerum periris ignota ; expe-
dit tamen, ad plures, etiam in nosins oris,
dissundi harum rerum cognitionem, cum sine
& culiolae, & utilitatem msignem pollicentes,
& in primis ad agnolcendum m minimis Deam
maximum, apprime conducentes.
(a ) XXFll. £3crsild) p,22i.jeq. ( b) Dans le di»
(cours qtt' il sit a l' ouverture de i' Academie , en
i7op. (c ) XJ/d. dissert, ejm , qvam recedent les
memoires de l' Academie Rojaic dessciences , dt
l’ annee syio.
$. II.
ARanea norissimum est insectum, ex aptero-rutn ordine, pedibus octo instructum_,.
Qyamvis enim swammerdamtm ( d) , cum an-
tennas primum in Fhalangio majori Brasiliano ,
deinde in aliis etiam aranearum speciebus ejus-
dem evidentiae & magnitudinis, & arqve prae-
ditas ungviculis deprehenderet ac pedes, pu-
tavit sc polle negare araneis antennas, illas ve-
ro, octo pedibus vulgo praeditas, revera decem
pediculis inccdcrcj ip(e tamen, propius obler-
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vata in antennarum structura disserentia, sin-
temiam de iis in pedum numerum reserendis ,
sulpendir* Dantur hujus insecti figura, colori-
bus & magnitudine disserentes (pecics plurimae*
Multisariam etiam divisionem subit rdpectu loci
natalis & habitaculi, cum nonnullae araneae hortis,
arboribus, lignis plantisqvc delectentur , aliae
communi cum homine tecto fruantur, aliae alia
loca, ventis & pluviae non nimis exposita, ada-
menr* Rdpectu artis tela texendi etiam disse-
runt, aliqvac enim nihil, alix parum, non-
nullae aliqvanto plus producunt scrici. Uitra_>
Triginta hujus species in patria nostra observa-
vir, & Faunae suae svecicae intulit Ce/* Linmm.
Is vero, de qvo diximus, Practes Bon, gencra-
tim araneas in eas qvae pedibus longis, illas-
qvc, qvae brevibus instructae sunt, dividit* I.
p(am structuram corporis hujus insecti qvod con-
cernit, bisariam illud, se in binos qvasi lobos
& ventres, tenui silo conjunctos, natura di-
visit* Antica pars duriori sc piloso tegmint-j
obducitur* Continet hxc caput sc pectus, cui
annectuntur pedes, sex articulationibus gau-
dentes. Extremitas vero cujustibec pedis binis
5un'iolls inflecta cst, & corpusculo spongioso
intra binas cochleas, qvae omnia, ut faciliter
& commode animalculum , etiam in corpori-
bus politis ambulare possit, conducunt* Binos
qvoqve dentes possident, aut firmiores ungvicu*
los, incurvos , per articulationem extremitati
capitis insertos. His museas & similia animal-
cula, qvae deprehenderunt, transfigunt, ut
cx illo vulnusculo alimentum sibi cxsugcre pos#
sint ; hinc os cotum mox lupra hos aculeos
natura collocavit. Cumqvc hos ungviculos non
ita multum abludere a structura aculei scorpio-
nis censcat swammerdamita , his & araneas
pungere, dum animalia laedunt, opinatur, &
venenum laetrum animakulorum vulnusculis
insundere , adeoqvc palmarium inter scorpio#
rum & aranearum aculeum in eo situm csTc_?
diserimen , qvod hae illum pectore , illi cau-
da prominulum habeant (e ). Contendunt vc*
ro recemiorum omnes , non incile araneis aut
earum rnorsui qvidqvam venenati. Octo oculi
politi, dispersi nec reticuli in morem contexti,
araneis concessi sunr, diverso situ & ordinem
in diversis speciebus collocati. His aranea Itt-
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pM utitur, dum escam (altu venatur. Au ve-
ro aranea telaria vilus beneficio g udeanc, va#
rii dubitarunt, cum, admota proxime ocu-
lum digito, imperterrita locum seruent 5 in-
esso vero illis co majores tactus facultates con-
cedunt , cum, vel leviter mota illarum ula,
id extemplo deprehendant. sed cum hae eun-
dem evidentem oculorum numerum & structu-
ram cum priori pessideant , non audemus as#
lererc, illos his frustra conccsios esso, Poste#
rior araneae pars tegmine tenuiori obducitur,
pilis varii coloris condecorato, & dotium
ventrcmqvc continet, atqve partes spectri pro#
pagationi inservientes. Vulgi enim errorerru.
illum , qvod generentur araneae ex putrefacta
immunditie, qvod inde colligi poslc arbitra-
tur, qvia in aedibus recens sabricatis videntur,
in gallis non persoratis, anni pcstiseri sc
contagiosi praenuntiae, aliqvando reperirentur,
jam diu explosit Francitcm Redi (s). ElTs
sicte utrumqvc sexum in qvolibct individuo con-
junctum (emet oblcrvasse perhibet BlankaartM
(g). Exiguam enim araneam puniccam , in
cella vinaria repertam, ultra tres menlcs lo-
7lam asscrvavit , qvae postca bis ova posuit ,
non subventanea , sed siliolis turgida» Domi-
nus Bon etiam testatur , se signa masculina in
iis (emper detexisle araneis , qyae ovipara sunt»
Fnschim autem se modum propagationis per
duplicem (exum divisum in his etiam animal-
culis vidiUe contendit, cumqvc deseribit ( h ).
Adsunt in hac parte corporis qvoqve cxcrcti-
oni dicata organa , qvae ambiunt qvinqvc pa#
pillac , praeter alias binas , interius jacentes*
sunt vero hae muscuIosae , sphinctere instructa?,
& illa constituunt instrumenta, per qvae araneae
tenacem illum succum , qvo turget venter ,
in sila , jam pauciora jam copiosiora 5 du-
cunt»
(d) hiflorio injetlomm generolli , p. m» [ej
L. c. (s ) Experimento circa generationem in •
setiorum, p . i7U seq♦ [g] 0Cl}slUp(a§ t)C(
raupen / tttirmtr / mstDen unD stiegenten
tbiergen /c. XXX11L (h ) Poit
alienet) insetlen in £Teusscs)Ianb / 7♦ tscil
N:o IK pag . 8,
5. nu
I4 r sila, qvae nent araneae, duplicis sune
8generis: unutn tenue & infirmum , unde re-
na illa contexunt, qvibus mulcas captant, qvae
proprio marte, & sine circino aut regula, ar-
tificiosilsimc construunt, ita ut centrum servent,
& circumlcriptionetn exacte adjiciant 5 siqve_>
qvid hujus telae suae fuerit disruptum, id con-
cinne resarcianr. Exponendus heic breviter
qvoqvc modus cst, qvo araneae, qvae alas ad
volandum nullas possident, poliunt tamen ex-
tremitates telae suae ab una arbore ad aliam,
ad distantiam sirpe insignem, etiam supra aqvas
interjacentes, deducere» Adonsetu* hoc (altu
fieri contendit, & vibratione corporis de loco
in locum, led ad brevem tantum distantiam_j
hoc modo pertingere poliunt. Interdum vero,
firmata ad certum locum una extremitate sili,
lolent illo mediante , in terram descendere ,
ibiqve progredi, donec vicinum reperiunt ob-
jectum, in qvo lurlum repunt, & silum ad
justam proportionem conglomerant, qvo pro
exordio futurae telae utuntur. Porro, cum sit
silum araneae non sienplex, sed duplex, aut
ex pluribus tenuissimis silis constans, potest de*
icendens aranea horutn aliqva abrumpere, qvae,
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relicta 8c volitantia per aerem, bae vel Illuc
applicari pedunt, qvorum ope facillime ex hoc
loco in alium transire potest animalculum. Imo,
observavere recentiores, araneam, dum transh
tum ejusmodi molitur, silo interdum suspensam
pendere, capite vento obverso, 6c emittere
varia sila, qvorum aliqvod, dum corpori so-
lido vi ventorum alliditur & adhaeret, qvod ,
pedibus saepius haec silamenta sua contrectans
aranea, mox animadvertit , vel pontem trans-
itui praebet, vel etiam insectum , rupto priori
silo, lupinum & extensis pedibus jacens, sc-
met venti beneficio ad distantem illum locum
deportari finit. Alterum aranearum silamen-
tum firmius cst, qvo ova sua, qvorum plu-
rima numero unico edunt partu, circumvol-
vunt , ut ab aeris injuriis & aliorum insecto-
rum laesionibus sint tuta. sunt haec tegumen-
ta molliter contorta, 8c bombycinis, digitis
aliqvamdiu pertractaris, similia. Colorem vero
posstdent plcrumqj griseum, per diuturniorem in
acte moram in nigrum vergentem. Brevioribus
pedibus instructae araneae regionum calidiorum
haec involucra majora & crassiora consiciunt,
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adcoqve sericum largius concedentia. Tales
sunt in primis ‘Dowinicopoli , vel ms. Domin-
go Americae , in Italia , & Galliae regionibus
Provincia sc Langvedocia Ex aranearum huic
terrae inqvilmarum cunis (cricum silum consicie-
bat Praeses Bon , elegantia non cedens bomby-
cino , qvod coloribus omnibus ut imbueretur,
erat aptum , & cx qvo vcstcs variae poterant
consici; dc qvo artificio jam plura.
s- iv.
COlIegit nimirum aliqvot hujus serici uncias;pulverem inde manu bacilloqvc cxcussit,
rdiqvamqvc immunditiem aqva tepida abluit.
Mdteriam hanc postea aqvae saponaccae, in qva
nitri & gummi arabici exigua aderat portio ,
immisir, de lento igne per binas aut tres ho-
ras coxit. Denuo , lotione per aqvam tepi-
dam sapone extracto, massam hanc cxsiccabar,
& digitis emolliebar, qvo facilius pectine, or-
dinario sericeo subtiliore, carminari posIts,
Ita paratum erat sericum, coloris grssci (qvamvis
& aliorum colorum, slavi, coerulei, &c* dent
aliae aranearum species ) facile in sila, sericeis
bombycinis subtiliora, &, ceu opinatur, firmio-
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s3, ductile, ex qvo, ne verbis tantam, sed
ip(o etiam opere posiibilitatem rei dcmonstra-
rct, tibialia & chirothccas consiciendas, se
Academiae Regiae (ciendarum Pansinae exhiben*
das, curavit. Magnifica (ibi ab hoc invento
pollicetur. Ob soecunditatem enim , qva ara.
ncae multum (uperanc bombyces, majorem ab
illis qvam ab his expectari posTe scrici coph
am, contendit. Ponit enim qvaelibet illarum»,
sex aut sepeem centum ova, vivacissimos factus
continentia} cum bombyces, ex silius caicu*
lo , cantum centena pariant, qvorum plus-
qvam dimidia pars, per morbos plurimos, qvi-
bus inscstatur bae animalculum, iners perit.
Ad educandas vero araneas hoc dat consini ,
ut in ludantur vasculis, & indantur cucullis
papyraceis, qvi, una cum charta ipsum vas
obtegente, erunt soraminibus acu factis pleni,
qvo ita libero aere fruantur. Mulcae vero illis
in cscam dantur. Ita post aliqvod tempus te-
las suas persidum, qvarum tredccim unciae,
post lotionem & clixadoncm, reiinqvunt qva-
tuor scrici puri uncias 5 ex horum vero tribu*
poliunt tibialia adulto homini consici , eu mu*
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ordinaria bombycina septem aut octo uncias
pondere aeqvenr, H:nc, & cum sit nova haec
serici species neqve tamae raritatis ncq/c pretii,
ac erat bombycina sub initio inventionis suae ,
Ipcm concipit optimam, polle sufficientem ejus
copiam, majoribus etiam sabricis sustinendis ,
colligi 5 inprimis , si aditus in omnes per u*
niversum regnum domos pateret, & undiqva-
qvc hae telae & retia conqvircrentur.
$. V.
HActenus egregie se habuit negotium, 6coptimum videbatur polliceri succcstum. Per*
Ipicacissimus vero Rtaummim plurima animad-
vertit obstacula, ab inventore non praevis.u»
aut indicata, nec facile superabilia. Dum enim
ingentem nutrire instituisTet aranearum copiam,
prima circa victum earum occurrebat , eaqvc
haud levis, dissicultas. Unde enim, qvaelo ,
tot reperiri poterunt muscae, aut qvo artificio
illae inJies erunt captandae, qvoc rcqvirerentur
ad alendas illa multitudine araneas,,ut vel e-
xiguae serici manufacturae copiam sufficientem
materiae rudis largiri posTenti Hinc, ut nihil
rdinqveret intentatum, illas variis ex regno
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vegetabili petitis csculenris sustentare voluit.
sed, ccu praeviderat, sprevit haec omnia ara*
ncarurn naturalis truculentia & venandi libido*
Cum tamen viderer, aranearum plurimas (pe*
aes non solis mulcis , sed alus etiam insedhs,
insidias struere, variiqve generis cadavera io_>
domiciliis eorum conspici, de invenienda tali
ex animalculis specie sohcitus suit , cujus suffici#
ens semper parata csTct copia. Lumbrici, qvoe
rum prodigiosa adest multitudo, videbantur
huic sini conveniemissimi* Neqve eventus ex*
spectationem delusir, vidit enim araneas hoc
nutrimenti genus, horumqvc vermium frustu-
la, non spernere. Variis postea aliis carnium
Ipecicbus gulam carum irritare voluit, sed srti-
straneo semper conatu* sola illa mollis carnea
substantia, qvae plumis non dum maturis avi*
uni, potissimum juniorum, adhaeret, gratae
erae araneis, praesertim nuper exclusis & cu.
nas dderenribus, csca, qva, in linearis lon-
gitudinis frustula disTecta, avide saturabantur.
Jam superatam credidit hanc de cibo araneis
comparando dissicultatem , inventis ejusmodi
nutrimentis, qvae dissiciliora non sunt compara-
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tu, qvam mori solia, qvibus bombyx ve(ci*
tur, sed mox animadvertit, non possc qvo-
cunqve (uiknracuh genere (arian horum ani*
tnalium ingluviem* Qyamvis enim araneae iu-
niores & recens editae pacem colant, &
eadem tela pertexenda saepe amicas jungant ma-
nus, non tamen longae ductionis cst hec con«*
cordia j post aliqvod namqvc tempus, vduc
Cadmaei fratres, lemet invicem infestis ag#
grediuntur viribus, & majores sortiorcsqvc de»
biliores dsglutiunt, adeo ut in theca, antca_j
araneis plena, brevi vix una alteraqvc sit te»
sidua* Et haec aranearum in viscera propria:
(peciei grassandi libido videtur esso causia pal-
maria , cur, respectu multitudinis ovorum_»,
exiguus inveniatur carum numerus. Ad aver-
tendam novam hanc remoram & mutuam in-
ternecionem vix aliud excogitari poslc medium
contendit, qvam ut in dissindo cel-
lula asservetur, & leorsim cibum capiat, qvod
infinitum , & lucrum tantillum multoties (u-
perantem, laborem reqvircrct. Et, ne ovjlj
pariant lubventanca, (cd soccunda & propaga-
tioni apta, erunt tamen aliqvando committen*
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dae. Instinctus vero naturalis, serociam natae
ralcm domantis, tempus exacte heie (ciri ne-
qvit, cum divertis non modo diebus, icd
mensibus etiam anni, ova pariant,
$. VI.
FOccunditatcm aranearum cslc prodigio(am_*co cedit ReattmmiM , interim & bomby-
cum sertilitatem vel inde apparere contendit,
qvod abundet jam Europa lerico bombycino,
ubi ante aliqvot (ccula erat rarissimum, & au#
ri pretium aeqvabat. Qycmlibct vero bomby-
cem ter aut qvatuor centum ova parere obser-
vavir. Bombycum itaqve culturam multo sa»
ciltus posse inlhtui concludit, illorumqvc sala
& qvantitate, & firmitate & elegantia, plu-
rimum aranearum operas (uperare, offendere-»
conatur. Folliculos bombycinos tria au« qva-
tuor grana pondere aeqvarc obiervavit, adeo ut
duo mille ter centum & qvatuor ad minimum
bombyces, in una libra (crici consicienda, operam
collocent. Folliculus vero optimae nctricis inter
araneas vix unicum granum ponderat, adeo ut
qvatuor tales araneae tantum darent lerici, qvan*
tum unicus bombyx, si eAct opera uttiusqve
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insecti aeqve pura; sed in aranearum plusqvam
binae ternae partes sordiutn <& materiae hetero*
geneae adsunr, in bombycum parum vd ni-
hil, adeo ut vix duodecim araneae tantum_»
dent serici puri, qvantum bombycum unicus*
si porro cogitaverimus, in araneis, cx observa*
tis optimorum histcricorum naturalium, (exum
a defle divisum , solasqvc semellas ova ponere,
& involucra eorum construcre ; haeqve conci-
piantur, ut obtinere (olet in natura, malculis
numero sere pares, viginri qvatuor araneae
maximae unius bombycis laborem cxaeqvabunr,
& circiter qvinqvaginta qvinqvc mille & ter
centum unicam (enci libram consicient* Qyattt-
vis simul reserat, dari magnas hortenses ara-
neas , qvarum ducentae & octoginta unici
vermis bombycini diligentiam attingunt , qva-
rumqvc centum (cxaginca tres mille qvingentae
& qvinqvaginta, vix librae unius dant proven-
tum. Hujus itaqve serici pretium ad minimum
vigesies & qvater (uperaret bombycini valo#
rem, (i vel abeslent illa incommoda, qvod qvae#
libet aranea lingulare habitaculum, idqvc facis
amplum., ut telis ducendis ipatium habeat, sc
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(ingularem mensam, reqvirat, qvae pretium
{erui hinc petendi in imtnenlum augent. Fir-
mitate edam sila aranearum, multoues cedere
bombycinis, cvmccre satagir, Inter illa silamenta,-
qvae araneae in rena & caslcs extendunt, qvaeqvc
ovis (uis circum volvunt, sola tenacitatis & firmi-
tatis intercedit disserentia; haec enim, qvod pon-
deribus appensis exploravit, sunt prioribus illis
sere decies octies firmiora, sed sc haec ip(ae>
qvinqvits bombycinis debiliora (unr. Cum ita-u
qvc silum artificio humano conglomerandum
cx aedis aranearum, plura reqvirat sila (impii-
cia, qvam bombycinum, & major heic exsur-
git labor, & minor firmitas; vix enim kcl/;
ordine collocari 8c duci poterunt tot silamen-
ta, ut eorum conjunctio siammam virium silo#
tum seorssn censideratorum servet, - Multitudo
etiam haec silorum conccrqvenJorum minus nd
tidam reddere videtur texturam, ab aranea-
rum aedis consiciendam, qvam illa est, qvae
ex bombycum laboribus paratur. Plura enim
intrrstitia & puncta vacua sili haec disserentiae
& re aplc (eparata relinqvunr, 'hinc minus rc#
flectunt luminis, & minorem nitorem seneo
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concedunt,. Apparet itaqve, in his ipsis silis ara*
nearum, stupenda naturae subtilitas. Ponamus
enim, silum illud, ex qvo retia connecto a*
ranca, esie tantum duplex, qvamvis credibile
sir, illud csle potius multiplex, cum cx pluri-
bus p pillis simui, & ex qvalibet illarum plu-
ra ducere soleat silamenta. Est hoc decies o-
dii es infirmius assui, qvod ovis (uls circumyoi*
vir.,(;.adeoqvc hoc, qvod solliculos constitui:,
cx triginta sex ad minimum silis simplicibus
censtjbar. Haec posteriora qvinqvies
(unt simplicibus bombycinis, adeoqve silum a*
raneae simplex est eorum centesima enctogesima
piars, qvae iterum ipsa , bombycina nimirum
primitiva, non sunt nisi ducentesima portio si-
li sericei suhtilissimi, qvo in nendo utuntur
mulrres, 'i tot enim sere sila simplicia in ilio
ic obstrvcsL* resert ocubrissimus
ad illius vero crassitici silum
requirerentur triginta sex mille sila talia, qva-
ln m retia ext ndte aranea. Resert Boylim (i) 7
n >b»l m qvandirn. matronam solliculum bom-
by inum evolvisse ex glomere, m qvo chry-
lahs latwt, in longitudinem sili Iencci trecen*
tas ulnas exsuperamis, qvod omne erae tan-
tum duorum granorum ponderis cum scmisIc}
adeo ut unicum seriei bombycini granum 120.
ulnas contineat* sed, ex calculo allato, serici
simplicis aranearum granum 21600. ulnas com-
prehendet, si eam, qvam tenacitatis habet, gra»
vitans qvoqve servaverit proportionem. Est ta«»
men hoc silum aranea oculis nudis visibile, <sc
in qvaiibet ulna punda plurima visu distingui
posisunt; adeo ut vix aliud majus divillbilitacis
materis suppetat argumentum.
(i) In exercitat, de mna subtitiiaPe effluviorum, e. 2.
?i*.q $. VII
Apparet ex allatis, observata ReaumurUnamultum detrahere spei, de felici circa se-
ricum aranearum laboris eventu, incerim ta-
men neqve illam plane evertunt. Patet hric
via novis observatiombus, qvaq si sedulo in-
siitutae suerint, qvin superari possinc dissiculta-
tes, non videtur desperandum. Majora cerre
qvam hic adsunt obstacula, in triumphum du#
xic ingenium humanum. Exiguam qvidem ad-
modum dat aranearum qvshbet serici portio-
nem , illud tamen operis inde consiciendi sub>
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tssitas & Eviras aliqvatenus compehsar. Adkschm•
brockhus ({) vero ex his (erici boraby.is &
telprum araneae,aliisqve inter se comparatis sir-
mitatibus, hmc coli git regulam: ro majorem
in compositis cohrrentiam dan, qvo naturae
sionlUs format subtiliores, positis caeleris pari#
bus. Id qvoqve observatu dignum est, Rem
murium circa araneas provinciarum magis rem*
peratarum Gdliae experimenta instituissc, Boa
circa calidiorum, majorem (crici copiam lar-
gient s, nec dubium cst ex itinerariorum re-
lationibus, qvin alibi, in America potissi tssim,
rep riantur araneae mulco majores Europaeis,
ad. oqve succo (encano magis turgentes ,
ad colum ducendum tortiores, qvae in Euro#
pa-m noffram, aeqvc ac bombyces, transplantari
pp slent* si vtl telae iliae, per qvas aucupidj
excreent araneae, undiqvaqve colligerentur,
& qvaelibet familia vel unciam ejus qvotannis
comportaret, & hae haud contemnendam,.
Ium nam consicerent. Neq.vc forte omnibus
aranearum speciebus eadem m lc mutuo seri-
(k) hitrod ad cohxreatiam corp. firmorum, p*
■ ' sIO, seq* d >-
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tas est. De majoribus ccrtc sc grandioris cor-
poris araneis ipse observavit Reanmtiri*n , illas
insertis qvidem interdum congredi viribus, ra-
ro autem necem (ibi invicem -inserie. sunt
praeterea erucarum variae species, qvae frondi-
serarum arborum, ut betulae, padi, &c. solia
depascuntur, & praesertim tribus proximis an-
nis illas reddiderunt in hac provincia inglorias,
qvae tamen pcstea, in vicem rcdhosiimenti,
arbores texrura tenuissima obvolvunt, qvae et-
iam ad seneum, vel analogum qvid,
consiciendum , adhiberi posset.
TANTUM.
